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narius ffir Zoologie Hesse ,,Geographiscke Ver- 
breitung der Tiere". - -  
So war allm~hlich der Lehrbetrieb der Gee- 
graphic aueh in Bonn einigermM]en zu dem Um- 
range und zu der Vertiefung gediehen, wie er 
der Bedeutung unserer Wissensc]~aft in tier 
Jetztzeit entsprichL Da brach der Weitkrieg aus 
und unterbrach manehe hoffnungsvolle Arbeit. 
Die HSrs~le verSdeten und fi~llten slch erst all- 
m~hlich wieder, besonders mit Damen. Aber er 
steigerte in Deutschland ie Wertsch~tzung der 
Geographic. In weiten Kreisea unseres Yater- 
landes wird eine Ausdehnung de~ geographischen 
Unterrichts in der Schule, ~ird eine bessere geo- 
graphische Ansbildung unserer Beamten gefor- 
dert; das Auslandsstudium und die Wirtschafts- 
geographic sollen mehr betont werden. Dem geo- 
grap~isehen Hoehschu]unterricht werden damlt 
neue Aufgaben zugeteilt, die er selbst schon 
lfingst gefordert hat, die er aber ahs ]Kahgel an 
Lehrkr~ften, Institutseinriehtur~gen und wissen- 
schaftlichen Arbeitern nicht erffil]en konnte. In 
Erkenntnis dieser Forderungen der Zeit gr~nde~e 
die Regierung an unserer Universit~t ein ,,romani- 
sches AuslandsinstituV', an dem die Geographic 
selbstverst~ndlich beteiligt ist. E~n erheblicher 
einmaIiger Betrag wurde dem geographisehen 
Seminar zur ErgKnzung seiner Bficher un& Karten 
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fiir die romanischen L~nder zugewiesen. Vor 
ahem aber wurde eine etatsm~13ige anBerordent- 
liche Professur ffir a]lgemeine Wirtsehaftsgeo- 
graphic sowie fi~r LRnderknnde der romanischea 
Liinder gesehaffen und dieses unserem Privat- 
dozenten Dr. Ouelle (siehe oben) zum 1. Oktober 
1918 fibertragen, der Mch ja besonders, mit diesen 
Gegenst~nden, vor  allem den LRndern spanischer 
und portugiesiseher Zunge, besch~ftigt hatte. 
Ferner habilitierte sich am 12. April 1919 ein 
j.unger Forscher, Dr.  Oskar Schmieder, der sick 
durch eine Forschungsreise im kastiHsehen 
Scheidegebirge in die Wissenschaft eingefiihrt 
hatte und im Begriffe steht, eine durch den 
Krieg unterbrochene Forsehungsreise in Siid- 
amerika wieder aufzunehmen. 
Dringend bleibt noch zu wilnschen die S char- 
lung yon Zwei genfigend besotdeten Assistenten- 
stellen, um dem akademisehen l~aehwuehs eine 
ExistenzmSglichkeit und Arbeitsge]egenheit zu 
geben. 
So hat der ]Krieg bef allem Unhei], das er ver- 
ursaeht hat, dock der Geographie an unserer 
UMversit~t neue EntwickhngsmSglichkeiten ge-
braeht. ]~[Schte baldige R[ickkehr norma]er Zu- 
stRnde in unserer engeren Hejmat wie im ganzen 
Vater]ande diese Ans~itze zu gedeihHcher E nt- 
fa l~ng bringen. 
Botanik.  
Von Prof. Dr. Hans Fitting, Bonn. 
TJnter den zahlreichen Wissenschaften, die 
yon der niederrheinisehen U iversitfit, der preu- 
l]ischen Perle des Rheintandes, wfihrend der hun- 
deft Jahre ihres Bestehens auf das nachhaltlgste 
in Forschung und Lehre beeinfhBt worden sind, 
n immt die Botan ik  nicht die letzte Stelle ein. 
So werden, wenn' die Zeitungen an das Bonnet 
Jubiifium erinnern, auf der weiten Erde trotz 
allen Trennungsstrichen, die der Weltkrieg mit 
seiner F]ut von Yerleumdungen und anderen 
Geh~ssigkeiten gezogen haben mag , die I~erzen 
maneher Botaniker, aber auch vieler anderer 
~aturwissenschaft]er~nd gar maneher ]~fedizin~r, 
die yon den Bonner Botanikern Anregungen ffirs 
Leben mitgenommen haben, froher sehlagen im 
Gedenken an gewinnbringende und zug]eich ,~e- 
nuSreiche Zelten i ]ernender oder forsehe~der 
Arbeit. Ein R~ickhliek auf d,ie Pfieg, e tier Botanik 
in Bonn dfirfte also fiber die engeren Grenzen der 
Rheinprovinz hinaus auf Interesse und Beachtung 
reehnen kSnnen, zumal die Entwieklung der 
Pflanzenkunde an der Bonner Hoehsehule im 
Kleinen ein typisches Bild gibt yon dem Werde- 
gang dieser Wissensehaft wRhrend des verflosse- 
hen Jahrhunder ts  im Grol]en, zum mindesten  in 
Deutschland. 
Altem ]~erkommen und der Bedeutung der 
Pflanzenkunde im Rahmen des Universit~tsunter- 
richtes entsprach es, dab bet der G rfindung der 
Universit~t sogleich ein ordentHeher Lehrstuhl 
fiir Botanik erric]atet und ein botanischer Garten 
nebst Herbarien angelegt wurde. Ein wunder- 
voller und sehr gfinstiger Platz ffir den Garten 
bet sich in dem damals noch ganz wasser- 
umflosse~en, idyllischen Park des Poppelsdorfer 
~ehlosses d~r, ~as den ~laturwissenschaft]iehen 
F~ehern und Sammlungen, so auch den Her- 
barien, eingerSumt wurde. 
Als Garten- und tterbariumsdirektor und als 
ersten botanischen Professor berief die Staats- 
regierung Gottfrled Christian Nees yon Esenbeck 
aus Ezlangen. Nees hatte sigh nach medizini- 
sehem Studium als praktischer Arzt nieder- 
gelassen; der Piqanzenwelt abet widmete er seine 
freien Stunden, indem er sich zunfichst vor ahem 
mit dem Bau und mit der Systematlk der nie- 
deren Pflanzen besch~ftlgte, die ja damals noch 
so v ide anziehende R~tsel bargen. Auf G rund 
e.iner Abhandlung fiber ,,Die A]gen des siiSen 
Wassers, nach ihren Entwicklungssthfen darge~ 
stel]t" und eines B.uches fiber ,,Das System der 
Pilze und Sehw~mme" war er soeben erst (18i'8) 
a]s Professor der Botanik nach Erlangen berufen 
worden. 
Um die erste Anlage des Gartens und des Ar- 
boretums erwarb sick aber ahem Anseheine nach 
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das Hauptverdienst der erste ,,Dotanische G~rt- 
net" Wilhelm Sinning, dem viele Jahrzehnte 
lang, zu]etzt mit dem Titel Garteninspektor, b~s 
zum Jahre t871 die Leitung und die Yerwaltung 
ganz, vielleicht zu se]bstSndig, iiberlassen b]ieb. 
:Ein grol~er Tell der botanisch wertvollen Pflan- 
zenbestgnde des neuen Gartens, des hortus medi- 
cus, wie man damals ~ohl zu sagen pflegte, um 
seine wesentliehen Aufgaben in diesen Zeiten an- 
zudeuten, wurde aus dem frfiher kurffirstlichen 
Schlot3park in Driihl iibernommen. Znr Aaf- 
nahme der empfindlicheren Gewiiehse wurde vor 
der Sfidwestfront des Schlosses naeh den Plgnen 
Sinnings ein lan.ges Gew~ehshaus ans Ho]zrippen 
mi~ mehreren Abteilungen, doch yon etwas ge- 
ringeren D~mensionen als dan jetzt hier befind- 
]iche, errichtet, 'das erst in den Jahren 1849 bin 
t85t nach dem Vorbilde des Londoner Kristall- 
palastes aus Eisenrippen erstand. 
Die Anlage der Nutzpflanzenbeete im Garten 
und der Herbarien fiihrte anscheinend er jiin- 
gere Bruder Nees yon Ese~bec/ss, Theodor Fried- 
~'ich Ludwig, aus. .Er war sehon im Jahre 1819 
zum Repetenten der Botanik und zugleich zum 
Garteninspektor bestellt worden, habilitierte sich 
1820 als erster botaniseher Privatdozent, wurde 
im Jahre 1822 aul]e'rordentlicher P ofessor, im 
Winter neben se~nem Bruder ordentlicher Pro- 
fessor, abet fiir die Zweige tier angewandte.n 
Dotanik, worin er sich auch, und zwar besonders 
in den Gebie~en der pharmazentisehen Botanik, 
neben der Systematik der hShere:n Pf]a.nzen 
sehriftstetlerisch withrend seines ganzen Lebens 
beson.ders betiitigt ha~c. Yore Jahre 1833 ab his 
zu seinem Tode 1837 sehliet~lieh war er znm 15/[it- 
direktor des Gartens bestellt. 
Nees der Xltere, wie er zum Unterschied yon 
seinem'Brnder ,genannt wur,d,e, las iu der da- 
reals iibliehen Weise fiber Botanik, Kryptogamen, 
Forstbotanik, Toxikologie nnd hielt Demonstra- 
tionen fiber offizine]]e und Gi~tpflanzen, woht 
im Garten, ab. Doch ging der Unterricht in an- 
gewandter Botanik sowie in Pharmazle nnter 
ibm sehon sehr lJald auf andere Botaniker der 
Hoehsehule tiber ~ und so blieb es such unter 
s.einen Nachfol~gern --=, so zun~iehst auf Nees den 
Jiingeren, der zug]eic h das erste pharmazeutische 
Laboratoriuh~, und zwar in dem spiiteren bota- 
nischen ,,Lehrsaale" des Poppelsdorfer Schlosses, 
einrichtete. Den in jenen Zeiten noch mehr als 
bescheldenen Bedtirfnissen nach wissenschaft- 
lichen Lehrmitteln diente viele Jahrzehnte lang 
ausschlie~lich das im Jahre 1825 begrfindete Se- 
minar fiir die gesamten Naturwlssensehaften, zu 
dessen ,erstem Leiter ebenfalls 1Vees der Xltere 
ernannt wurde. 
Als im Jahre 1829 Nees der Xttere, wohl aus 
persSnllchen Griinden, sich h~ach Breslau ver- 
setzen ]iet~, wurde yon dorther seln Xollege Lu- 
~olph Christian Treviranus als erster Fach- 
ordinarius und Direktor der Anstalten an die 
Donner Universitgt iibernommen. Auch dieser 
Botanik. ! Die l~atur- 
[wissenschaften 
Botaniker war vom ~rztliehen Derufe aus, den 
er in Bremen ausiibte, zur sclentia amabilis ge- 
kommen. Er hatte sich vet altem durch pftan- 
zenanatomische A, rbeiten einen Namen gemacht. 
Auf die Weiterentwicklung des Gartens hat der 
neue Direktor wiihrend seiner dreil]igj~hrigen 
Amtst~tigkeit gar keinen Einf]ui] geiibt, Er zog 
sich vielmehr sehon im Jahre 1835 yon der Ver- 
wa]tung grollend vS1]ig zuriick wegen dauernder 
Mi~helligkei~en mit dem Gartenpersona], die vet 
ahem dutch die offenbar wenig g]iickliche Dienst- 
anweisung des botanischen G~irtners verschuldet 
zu sein scheinen. Treviranus dehnte seine Vor- 
lesungen auch auf A~/atomie und Physiologie der 
Pflanzen aus. 
In diesen ersten fiinfzig Jahren des Bestehens 
der Universitiit war der Unterricht und die For- 
schungstiitigkeit in der Pflanzenkunde wenig er- 
spri.eI~l.ich und hatte leider aueh kei.nea EinfhI~ 
auf die Weiterentwieklung der Botanik, nicht 
anders fibrigens a]s auf den meisten anderen 
deutsehen Hoehschulen. Die einseitigen, wenn 
auch mgchtigen Anregungen, die namentlich 
Linn~ gegeben hatte, gingen fast fiberall in 
Deutschland einen sehr se]tsamen u d verhiing- 
nisvollen Bund ein mit der speknlativen Natur- 
phiIosophie. Dadurch aber wurde jeder frucht- 
bringende Fortschritt in der a]]gemeinen und 
spezie]len Botanik, der doch nur dutch exakte 
methodische Befragung der Natur mSglich war, 
auf Jahrz'ehnte hinaus .ge]~hmt. Die auf in- 
duktiverl Metho&en be,griindete exakte Arbeits- 
weise, womit aus]~t'nc~ische :Botaniker, nament- 
l'ich in tier Schweiz, in Frankreich und Eng- 
].and, in jenen Ze~ten gro~e Erfo]ge erzlelten, 
fanden bei uns ebensowenig ~acheiferung wie die 
vorbildlieh genauen :Naturbeobachtungen unseres 
Diehternaturforschers Goethe, wodurch bekannt- 
tieh die ~[orphologie so nachhaltig beeinflul]t 
wnrde. Die rein speku]ative Seite auch in Goethes 
natnrwissensehaftliehen Schriften zog die Geister 
bei uns ~;ieI st~irker an, zumal der Boden dutch 
Fichte, Schelling und Hegel in solcher Riehtung 
vorbereitet wa~r. Die Neigungen Nees des Xlte- 
ten, der, ,gewil3 ~n seiner Art e~n geistreicher 
Kopf, einer der bekanntesten Hauptvertreter der 
spekulativen BTaturphilosophie war und info]ge- 
dessen als einer der al]erersten deutschen ,,Natur- 
forscher" seiner Zeit galt (wie schon daraus er- 
sict~tlieh ist, dal~ er ]ange Jahre die ehrenvolIe 
Ste]lung des Priisidenten der damals noeh oeh- 
angesehenen Kaiserlich Leopoldinisch-CaroIini- 
sehen ]~eutschen Akademie .der :Naturforseher be- 
kleidete), erstreektea sich haupt, siiehlich auf di~se 
so unfruchtbaren spekulativen Gebiete. Ein um- 
fsngrMches Zweibi~ndiges Handbuch der Botanik, 
das er in Bonn anfangs der zwanziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts herausgab, kann kaum 
yon anderen Erzeugnissen dieser Art aus jener 
Zeit an dunklem, spekulatlvem Tiefsinn,_ um 
nleht za sagen Unsinn, iibertroffen we~den. 
Nees hat denn aueh in Bonn Vor]esungen fiber 
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Naturphilosophie und tiber die phi]osophischen 
Elemente der Naturwissensehaften gehalten, ja 
in den V~rlesungsverzeichnissen jener Zeit solar 
Untersuehungen fiber das Naehtleben des 3£en- 
schen angezeigt. Aueh Trevlranus war noch 
stark in dieser Denkrichtung befangen. Deshalb 
konnte auch seine zweibgndige ,,Physiologie der 
Gew~chse", die in Bonn 1835--38 herauskam, 
nur wenlg EinfluB auf die weitere Forsehung 
ausiiben, da sie in vera]teter Weise die mannlg- 
fa]tigen Rgtsel der Lebenserscheinnngen nicht 
auf exakt physikatisch-chemisehem Wege, d. h. 
also mechaniseh, sondern dutch die mystische 
Lebenskraft der Naturphi]osophen zu" erkIgreu 
suchte. 
Xaum einer der wenigen Privatdozenten jener 
Epoehe hat sich einen irgend bleibenden Namen 
in der botanisehen Wissenschaft gemacht, mit 
Ausnahme yon Dietrich Brandis, der sieh im 
;Iahre 1849 habilitierte, im Jahre 1856 abet in 
englisehe Xolonialdienste trat und spgter als Ge- 
nera~forstmeister I ~diens zu hohen l~hren 
ge]ang~ ist, 
Die neue Z,eit k~in&igte sieh zum ersten M:ale 
in den akademisehen Unternehmungen des Prl- 
vatdozenten Robert Caspary an, der sieh im ,lahre 
i856 yon Berlin aaeh Bonn umhabilitiert ha tte. 
Jetzt z um ersten ~[ale finden wir in den Vor- 
lesr~ngsv,erzeiehnissen Ankiindigungen yon mikro- 
skopisehen Demonstrationen und Vorlesungen 
tiber den G ebraueh des ~[ikroskopes. So ist es 
wohl such k.ein Zufall, dat3 dieser tiiehtige Beta- 
hiker in d er Iangen Reihe der sp~iteren Bonnet 
b.otanischen Dozenten d~r erste ist, d'er auf einen 
ordentliehen botanfsehen Lehrstuhl naeh auswiirts, 
nn~ zwar naeh Xhnigsberg, berufen w~acde (1859). 
Als sieh Treviranus im Jahre 1859 zur Ruhe 
setzte, wu¢,den von seinem Naehfolger Hermann 
Schacht, der sieh, ein Sehiiler Schleidens, sis Pri- 
vatdozent in Berlin du,rch seine Biieher (Das 
5[ikroskop nnd seine Anwendm~g 1851, Physio- 
logisehe Dotanik 1852, Der Bantu 1853, ein Lehr- 
bueh tier A~natomie und Physiologic tier Gewiiehse 
1856/59) in weiteren Kreisen bekannt gemaeht 
hat,e, z~m ersten N:ale aneh mil~roskopisel~e und 
pflanzenphysielogisehe ~dbungen in .den bot~ni- 
sehen Unterrieh~ an unserer ttoe~hsehule inge- 
f i i~rt.  
Inzwisehen war im Jahre 1847 in Bonn- 
Poppelsdorf die Landwirtsehaftllehe Akademie 
erhffnet worden, die yon vornherein in engste 
Beziehung zur Universitgt trat. tliermit aber 
erwuchsen far die botanische Wissenschaft neue 
wichtige Unterrichtsaufgaben, die znngehst im 
ersten Semester einem Apotheker Dr. Marquart, 
al.sdann ffir 3H_~ Ja,hre dem I.nspektor des Botani- 
sehen Gartens der Universit~t Wilhelm Sinning, 
veto Friihj.ahr 1857 aber dem Dr. reed. Johannes 
Lachmann ats ,,tlauptamtlichem Lehrer fiir be- 
sehreiben'ge Naturwissensehafterd' jibertragen 
wurden. Als dieser im ;lahce 1860 erkrankte, 
tibernahm Sehacht fiir kurze Zeit vertret.um,gs- 
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weise sMne Verlesungen. Schacht ist somit tier 
e~ste unter den z~hlreiehen Botanikern der Uni- 
v~rsitii~ gewesen, die sieh am Unterricht 
der Landwirtschaftlichen Akademie, nament- 
lieh in Pflanzenphysiologie, beteiligt haben. Im 
Jahre 1861 iibertrug die Regierung den Unter- 
richt in besehreibenden Naturwissenschaften 
(d. h. in Botanik, Zoologie und Mineralogie) 
Julius Sachs, der schon friiher Dozent ffir Bo- 
tanik an der Universit~it Prag, yon 1859 ab aber 
Assistent am Agrikulturchemisehen Laboratorium 
, 
in Tharand .gewesen war. Keinem Bernfenm, en 
h~itte man den Unterrieht der Landwirte in der 
Botanik anvertrauen khnnen; ging doeh mit ihm 
e~n Stern erster Grhl3e am botanisehen Himmel auf. 
Die Akadem[e darf stolz darauf seth, den spiiteren 
Altmeister der Pflanzenphysiologie, der in Bonn 
sein tIandbueh der Experimentalphysiologie der 
Pf]anzen sehuf (Leipzig 1865), ein grundlegen- 
des Bueh yon grhl]tem Einflu8 auf di'e weitere 
Entwieklung dieses Zweiges der Botanik, 6 Jahre 
fang, his 1.867, f~rsehend und lehrend h~ ihier 
3:[itte gehabt zu haben. Sein Naehfolger wurde 
Friedrich Khrnleke (bis 1898), der sich dureh 
seine ForsehungerL iiber die ~erkunft n:nd die Ent- 
stehung unserer Getreiderassen und neuer Ge- 
treidevarietiiten ebenfalls einen sehr geaehteten 
Namen gemacht hat. K6rnic#e richtete an der 
Akademle gleieh naeh seiner Berufung ein be- 
sonderes botanisches Institut ein, wghrend sich 
Sachs bei seinen experimentellen Untersuchungen 
noch mit einigen kleinen Zimmerehen hatte be- 
gniigen miissen. Auch iibernahm er die Leitung 
d,es kleinen 5konomLseh-bo~anisehen Gartens der 
Akademie. 
Eine Olanzzeit, reich an Ruhm fiir die ,Bonnet 
alma mater und an Erfolgen f~r die gesamte Bo- 
tanik, zog ein im Ja~,e 1865, als auf den .dureh 
den Ted Schachts verwaisten botanisehen Lehr- 
stuhl der Universit~t Joha~mes vor~ Ha~stein be- 
rufen wurde, ein moderner, exakter Naturforseher 
yon .allgemeiner naturwissensehaftlieher Bildung 
und vornehmer ideaier Gesinn'ung, dessen ,&au, ernd 
mit Dankbarkeit zu gedenken die Bonner Univer- 
sitgt all'en Grund ha%. Hanstein hatte wg.hrend 
seiaer Studienzeit und sp~tei" als P¢ivatdozent. 
in Berlin mgehtige Anregungen vor. allem yon 
dem grogen Tierphysiologen Johannes Miiller, 
dem Progistenforscher Ehrenberg (sein em Sehwie- 
gerwater) un,d yon dem bedeutenden Botaniker 
Al'exander Braun empfangen. Er ist der Begriin- 
der des Botan~sehen I stitutes in den Riiumen des 
Poppelsdorf.er Sehlosses (1865), einer der iiltesten 
derartigen ~Lehr- und Focseh~ngsst~tten i
Preugen. In jener Zeit begann rich iiberaH 
die Erkenn~nis ,durehzuringen, daf~ die prak- 
tisehe, method:ische Unterweisung in tier Bioiogie 
die theoretisehe erg~inzen nnd dumehdrin,gen 
mii.sse, um junge Forseher zu ~erfolgreieher 
Arbeit heranzubilden; u~d dab nur ),n Labors- 
torten bet stiindiger Zusammenarbeit yon LehTef 
und Schiilern die riehtige Anleltung zu 
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modernen Untersuehungen gegeben werden khnne. 
Und dieses Institut fibte bald, so primitiv und 
beseheiden es auch in Riiumen und Einrichtnn- 
gen sein mochte, dutch die wissenschaftlich be- 
deutende :Pershnliehkei~ seines Leiters, der sich 
vor atlem dutch seine der Xeimblatt-Theorie der 
Zo0logen iihnliche Lehre yon der Verschieden- 
wertigkeit der embryonalen Gewebeschiehten i
den Vegetationspnnkten nd durch andere 
exakte entwieklungsgeschichtliche Arbeiten sowie 
dureh einige physiologische Studien allgemein 
bekannt machte, eine sdehe Anziehungskraft aus, 
}tag der.neue Direktor schon im ffahre 1871 roller 
Stolz fiber 20 botanisehe Praktikanten, darunter 
einige Ausl~[nder, berichten konnte. Hanstein 
machte im besten Sinne des Wortes SchMe, in- 
dem er Schiller des In- und Auslandes, die sparer 
fast alle Namhaftes in ihrer Wissensehaft ge- 
leistet haben, vet allem fiir die entwiekhngs- 
gesehiehtliehe Richtnng heranzog, die ja in jener 
Zeit unter dem Einflusse, Darwins allgemein 
ganz besonders hoch im Xurse stand. Die wieh- 
tigsten' Arbeiten, die in der !%lgezelt hier ent- 
standen, hat Hanstei~ in vier B~inden mit dem 
Titel ,,Botanische Abhandlungen aus dem Ge- 
biete der ~[orphologie nnd Physlologid' heraus- 
gegeben. 
Hanstein lieg abet anch den Garten nieht 
aus dem Auge, obwohl seine Arbeitskraft dutch 
zarte Gesundheit und dutch 5fter wiederkehrende 
schwere und ]angdauernde Erkrankungen sehr 
beeifitr~ichtigt war. ffa der schhne Garten wuchs 
ibm besonders ans Herz, zumal Hanstein slch in 
seiner Jugend zun~ichst auf den Giirtnerberuf 
vorbereitet hatle. Hanstein erkannte richtig, da8 
in der neuzeitliehen Entwickhng des botanischen 
Vnterriehtes auch die Ggrten neue, ja erhhhte 
Bedeutung ewinnan mfigten. Denn nut in ihnen 
liel~ sieh, nnd zwar welt umfassender noeh als 
ant Exkursio~en in die Umgebungen der Hoch- 
schnlen, bei rlchtiger Fortbildung ihrer Einrich- 
tungen die lebendige Anschannng'der Pf]anzen 
als an die Umwelt verschieden angepMher Natur- 
kgrper geben, deren die jungen Laboratorinms- 
botaniker und die kfinftigen Lehrer so dringend 
bedfi}fen, um den Zusammenhang mit dem Na- 
lnrganzen nicht vhllig zu verlieren. Bei dem 
trefflichen neuen Garteninspektor Julius Bouchg 
(seit 1871) laud er vol]es Verst~indnis filr seine 
Ideen und tatkrgftige ttilfe. 
Zug]elch bewghrte Hanstein elnen "richtlg%n 
B]iek bei der AuswaM seiner wissenschaftliehen 
:gilfskr~ifte. Der erste Assistent an dem neuen 
Institut war Ernst Pfitz~r, ~seit 1869 aueh Privat- 
dozent. Als Pfitzer im ffahre 1872 Ordinarius 
in Iteide]berg wurde, folgte ihm ale Privatdozent 
und Asslstent Johannes Rein~e, der aber auch 
bMd wieder,; schon 1873, Bonn verliel], um das 
Extraordinarlat in Qhttingen zu fibernehmen, und 
jetzt a]s Ordinarlus in Kiet wlrkt. Nun setzte 
Hansteg~ bel der Re~,derung durch, dab ein be- 
sonderes Extraordinariat filr Pharmakognosie 
Botanik .  [ Die Natur- 
[wissel~schaften 
gesehaffen wurde, das mk einer Kustodenstelle 
an den Anstalten verbunden werden sollte. Es 
ge]ang ibm, dafiir den Privatdozenten Wilhelm 
Pfeffer in ~{arburg zu gewinnen, der damals 
sch<m mit ei.ner Reihe aus~ezeichneter exakter 
Arbeiten, namentlieh aus pflanzenphyMologi.schen 
Gebieten, hervorgetreten war. Imraer wer&en 
die Jab, re 1874--77 .ein gl~tr~zendes Ruhmes- 
blatt in der Geschiehte des Bonner Institutes 
bitden, wgh~end Pfeffer hier wirkte nnd nament- 
lieh seine Osmotischen Untersuchungeu a~s- 
fiihrte, worin zum er,sten lk{ale mit einer feinen 
3£ethode die Messung osmotischer Druekkrifte 
yon Lhsungen in exak~er V~eise gelang. Be- 
kanntlieh haben ja diese, in physikaliseher und 
physiologischer Hinsicht g]eich bahnbreehenden 
Untersnetningen, die-dutch eine ungewhhnliche 
Fiille fruchtbarer Gedanken ausgezeichnet sind 
und immer zu den wahrhaft klassisehen Arbeiten 
der Naturwissenschaften gerechnet werden 
milssen, sp~ter dem Physikochemiker van't Hoff 
die Ornnd~age zu seiner, modernea Theorie der 
L5sungen gegeben. 'A]s Pfeffer im ffahre 1877 
ale Ordinarius naeh Basel fibersiedelte, ~-u.rde 
sein Nacl~folger Herma~n gachting, der sieh in- 
zwisehcn im Jahre 1875 in Bonn ~abilitl.ert hatte. 
Anch V6chting sehuf ~ bier in der kurzen Zeit 
seines Wirkens (er wurde schon 1878 ebenfalJs 
naeh Basel, und zwar ale Naehfolger Pfeffers. 
beru{en) Bahnbrechendes ant cinem anderen, da- 
reals noeh fast unbearbeiteten Gebiete,der-Phy- 
siologic, n~imlich seine gei stvollen Untersuchun- 
gen fiber Organbil&ung im Pflanzenreiche, worin 
die in entwieklungsphysio]ogischer ttir~sicht so 
iuflerst wi@tige Po]arit~t der Pflanzenteile ut'- 
deckt wurde. Diese Abhandlung war eine der 
allerersten, die sich eingehe~d mi~ ProMernen 
der Entwicklungsphysiologle oder'E nl.wlekhngs- 
mechanik der Pf]anzen, j a der Organlsmen i~ber- 
haupt, beseh~tftigte. Welc~e hohe Bedeutung zu- 
glelch diese Untersuchungen V6cht;ngs und aueh 
die ilbrigen Bonner Botaniker, vor ,aHem yon 
Hanstei~ und Pfef[er, ffir die Entwicklung der 
modernen Einsicht in das Wesen der Gew~chse 
als' ]ebcnder Organismen oder Lebenselnheiten ge- 
habt haben, babe ich an anderer Stelle eingehend 
darzulegen versuchtl). Auch der dritte Extra- 
ordinarius in Bonn (von 1878--1884)Friedrich 
Schmitz, ein Schiller Hansteins, der zuvor in 
]=fa]le Privatdozent gewesen war, machte sich durch 
seine in Bonn ausgefilhrten zytologischen Arbeiten 
an niederen Pflanzen, im besonderen den Algen, 
einen geachteten Namen. Er wurde yon Bonn 
als Ordinarins nach Greifswald berufen, wo er 
a]lzu frfih starb. 
Es war ein sehr schwerer ScMag ffir die so 
schhn erbliihte botaMsche Wissenschaft in Bonn, 
als Hanstein, erst 58 ffahre alt, nach langer 
Krankhelt in seinem Rektoratsjahre am 
27. August 1880 aus dem Leben schied. 
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Der Regierung gelang es abet, ale ~Nachfolger 
einen Botanlker zu gewinnen, der schon damals 
ale Entdecker der Kernteilungsvorgi~nge bei don 
Pf]anzen und dutch eine Reihe umfangreleher 
entwickhngsgeschichtlicher Arbeiten einen Welt- 
rut genof~, Eduard Strasburger, Pro~essor in JenG 
der seiner Herkunft nach Pole war. Ale Schiiler 
van SchacM, bet dem or ale Banner Student im 
Sommersemester 1865 die damals und sp~ter noah 
lunge Zeit gebr~uchliche mikroskopische Technik 
erlernt hatte, und unter dam Einflu~ van H~c/cel 
u~d Pri~gshe~m in Jen, a, war er, .wle Hans~in 
vor allem, doeh night ausschlie~lich ~orphologe 
un, d blieb aueh in Bonn au~ dem yon ibm so 
wesen~lich gef5rderten Gebiete der pflanzlichen 
Zytologie besonders erfolgreich. Das botanlsche 
!nstitut aber hat sich 'unter seiner Leitung nut 
rech~ einseitig und bescheiden weiter entwlckelt. 
Geniigte es doch den~ sehr geringen Anspriichen, 
welche die in Bonn nun besonders gepflegte zyto- 
logisehe Forschnngsrichtung an l%~iume und Ein- 
rJchtungen stellte, wenn es such namentlich van 
den 90er Jahren ab £fir den Unterrioht der 
lawinenartig wachsenden ~[hrer- und Praktl- 
kantenscharen in wahrhaft be~ingstlgender Weise 
r~um]ich mehr und mehr versagte, ohne dab sich 
eine irgend annehmbare ~[hglichkeit zu seiner 
Erweiterung in der Zwangsjaeke des Poppe]s- 
darter Schlosses zelgen wollte. Die sehr knappen 
~fitte], die dam neuen Direktor zun~chst zur 
Verfiigung standen, erlaubten ut eine ~/ergrhBe- 
rung der Wandtafelsammlung and den Ausbau 
der Sammlung optischer Instrumenfe. Die mikro- 
skopische Apparatur pflegte Strasburge¢ such 
spfiter entsprechend seiner Arbeitsrichtung ans- 
schlie~lich, ale es ibm nach langen ~[fihen end- 
]ich ge]ungen war, die EtatsmitteI des Institutes 
bet atlergrhiher Sparsamkeit nnd bewunderns- 
wiirdlger Anspruchslosigkeit in ein einigerma~en 
richtlges Verh~ltnis zu den unbedingt er~order- 
lichen Unkosten seines Betriebes zu bringen. 
Ffir den fa t ten  gelang es ihm, im Jahre 1887, 
nach dam Weggange Bouchds, den bekann~e~ 
Dendro]ogen Ludwig Bei[~ner als Garteninspektor 
zu gewinnen, ~ter sich, groJ~e ¥6rdienste am das 
Arboretum des Gartens erwarb. 
Die Forschungst~tigkelt Strasburgers im Ver- 
ein mit Schiilern aus allen L~ndern der Erde, die 
zu ibm eilten, um sieh bier dutch den Inst itn~- 
diener und spiiteren Institutstechniker H~bert 
~ieben, dem Verfertiger ~ast aller mikrosko- 
pischen Pr~parate zu Strasburgers p~teren 
Arbeiten und Vat ,asset  des Biichleins ,,Einffih- 
rung ih die botanische ~fikroteehnik" (G. Fischer, 
Jena 19t3), in die ~fethoden und dutch den In- 
stitutsdlrektor in die Probleme der j[ingsten Dis- 
ziplin der Botanik einffihren zu lassen, trugen 
nichf Weniger zu neuem Ruhme Banns bei, als 
Strasburgers geistvol]e Vorlesungen ~nfl die ait- 
bekannten und iiberaI1 au~ der Erda benutzten 
Lehr- und Handbi~eher, die er verfa~te. Erw~hnt 
~ei vat a]]em das ,,Banner" Lehrbuch der Bo- 
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tanik, das Strasburger im Yerein mit drel antic- 
ran Banner Botanikern (Noll, Schenck und 
Schlmper) im Jahre 1894 begriindete; in vielen 
Auflagen und Ubersetzungen i mehrere Kultur- 
spraehen hat es seinen Weg fast fiber die ganze 
Erda gemacht; Tause~de, ja Zehntausende van 
~aturwissenschaftlern hubert daraus immer wie- 
der Belehrung und Anregung geschhpft. Aueh 
,,Das kleine botanisehe Praktikum" und alas 
gro~.e ,,Botanische Praktikum" haben Eingang in 
alle botanischen Laboratorien gefunden; das tetz- 
tere diirfte auf kaum einem ArbeitspIatze der 
Erda fehlen, an dam mit dam )~[ikroskop beta- 
nisch gearbeitet wird. Ferner war Strasburger 
seit 1895 ~itherausgeber tier Jahrbficher ffir 
wissenschaftliche Botanik. Wie in Deutschland 
in der glelchen Zeit sonst nut bet Sachs in Wfirz- 
burg, bet Pfeffer in Tiibingen und Leipzig oder 
bet G5bel in )giinchen, wurde das Banner Instl- 
tu~ nun mehr und mehr zum ~[ittelpunkte einer 
ganz internatienalen Schule. Und  zug]eich 
wurde Bonn nun noah mehr als schon irfiher 
ein Anziehungspunkt ffir jfingere begabte Kr~fte, 
trotzdem seine Institutionselnrlehtungen in so 
auffallendem Gcgensatze zu seinem wissenschaft- 
lichen ]~ufe dauernd ungewhhnllch riickst~ndlg 
und eluseitig btieben. Bin grol~es Yerdienst um 
die deutsche Botanik erwarb slch Stra, sburger 
dadnrch, dull es ibm glfickte, den etwas unsteten 
geistrelchen E]s~sser A. F. W. Schimper in Bonn 
fi ir  Deutschland festzuhaIten, der sich h~er im 
Jahre 1883 habilitierfe-und ann van 1886 bis 
1899, elgentlleh allzu lunge fiir ein.en so bedeuten- 
den Forscher, ale Extraord~narius und Kustos in 
Bonn wlrkte. Dureh ihn erlebte die physio]ogische 
oder 5ko]ogisehe Pf]anzlengeographie, ebenfaEs eine 
noah junge Forschungsrichtung, hohe Blfite. In 
Boon fanden Schimpers vortreff]iche Arbeiten 
fiber biologische und pflanzengeographische Pro- 
blame, freilich alias Ergebnisse seiner ausgedehn- 
ten Forschungsreisen i die Tropen,_ ihre VoH- 
endung, und hler entstand ale Seh]u~stein dieser 
Studien seine an neuen Gedanken reiehe ,,Pflan- 
zengeographie auf physiologischer Grundlage" 
(1898). Ibm :~olgten, ale er dem Zuge der jiinge- 
tea Banner  Botaniker entspreehend' als Ordlnarius 
nach Basel ging, als Extraordinarlus George 
Karste~ (1899--1909), jetzt Ordiaarius in Halle, 
dann Wilhelm BenecIce (1909--1911), jetzt Ocdi- 
narius in )~[finster, endlich Ernst Kiister (van 
1911). Yon Privatdozenten und Assistent~n 
waren unter Strasburger am Institut weiter t~ti~g 
Johow (1884--1888), der, ]m Jahre 1888 einen 
Ruf much Santiago in ChEe annahm, Heinrich 
SchencIc (1888m1896), jetzt O,r~tinarius an tier 
Teehni~chen ttochschule in Darmstadt, Noll 
C[889~1898),  der in Bonn euf pf/anzenphysio- 
logi~ahen Gebi6~en sieh be~fitigte, 1898 naeh 
der iPensionlernng Kb~nic~es die Professur file 
Botanik an tier Landwirtschaftlichen Hochsehule 
in Bo~n-Poppels,dorf fibernahm ira<} alsdann 
a]s Ordin.arius naeh Halle g~ng, wo eT 1908 ~tarb, 
~w.  1919. 76 
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Max K6rnicke (1902~1908), seit !908 Pro 
lessor an der Poppelsdorfer Akademie und jetzt 
noeh deft t~itig, Hugo Fischer (1898--1905), 
Henry SchrSder, jetzt Abte'i]ungsvo~steher und 
Extraordinarius in Kiel, un,d end lich der Sehweizer 
Walter Bully (1911--1915). Ein reges wissen- 
sehaftliehes Leb,ea fast auf allen @ebi,eten der 
Botanik, wle an wenigea anderen Universitgten 
Deutschlands, entfa]tete sieh an der Donner 
t{ochsehule in diesen sehSnen Zeiten. Aus den 
Gebieten der Zytologie, Histologie, Organogra- 
phie, EntwiekIungsgeschieh~e, der Physiologie, 
der 0kologie, Pathologie und Geographie der 
Gewiiehse und der Kryptogamenki~nde ent.s%a~de]~ 
Arbeiten, die unsere Wissensehaft wesentlieh 
fSrderten und iiberallhin Anregungen verbrelte- 
ten. Und muncher jiingere Botaniker, der in- 
zwischen l~ngst.ztt Ansehen u d Amt innerhalb 
und auBerhalb Deutsehlands, such in den .jetzt 
feindliehen L~ndern der Erde, gelangt ist, fund 
bier vie]se[tige Belehrung nnd I-Iilfe. 
Nach dem Tode Strasburgers, dem im Lanfe 
seines Lebens fast al]e Ehrungen zuteil gewor- 
den waren, mit denen man einen Gelehrten yon 
Weltruf im In- und Auslande nur auszeichnen 
}:ann, wurde im J-ahre 1912 der Verfasser dieser 
Zeilen, damals Direktor der Botanischen Staats- 
institute i~ I{amburg, naeh Bonn berufen. Ihm 
erwuehs die sehr schwere und verantwortungs- 
~;olle Aufgabe, in Anknfipfung an die vorhande- 
nun mehr als bescheidenen Einrichtungen, abet 
entsprechend den in den letzten Jahrzehnten gnt- 
standenen Bedfirfnissen der Forschnng und des 
Unterrichtes, der inzwischen notgedrungen zu 
elner,  nieht immer erfreuliehen ~assenunter- 
weisun,g geworden war, das In.stitut zu vergrSflern 
und in allen seinen Lehr- und Forschungsmitteln 
fast vSllig zn erneuern. Sie war um so dornen- 
yeller, weit die in jeder Hinsicht vSllig unzu- 
lfinglichen R~ume des Poppelsdorfer Sch]osses 
Hesse: Zoologie. f Die Natur- 
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weder die sehr dringliehe Erweiterung der Labo- 
ratorien, Praktlkant.en- und Sammlungsrliume er- 
laubten, hock es ermSgliehten, sie ffir moderne 
experimentelle Forsehungen hinreiehend neuzeit- 
lieh einzuriehten. Immerhin konnten wenig- 
stens die sehlimmsten Ubelstiinde beseitigt wer- 
den; noeh nicht elnmal eine Wasserleitungsanlage 
war ja im ;[ahre 1912 in fast siimtliehen Insti- 
tutsriiumen vorhanden, eine Tatsaehe, die als 
Kuriosum hier doch nieh~ uuerwiihn~ blMben 
soll. Besonders bereitgestellte StaatsmitteI er- 
mSgliehterL es, die fiir modernen naturwissen- 
sehaftliehen Unterrieht unerliiBliehen Wandtafeln, 
Diaposidve, Alkohotsammlungen, physiologisehen 
Apparate usw. anzusehaffe~ und im Garten ein 
grSl~eres~ Versuchsgew~ehshaus mit mehreren 
Glasbausabtei]ungen, zwei Zimmern mit konstan- 
ten Temperaturen, einem Dunkelzimmer und einer 
l%eihe Arbeitspl~tze ffir experimentelle Unter- 
suehungen einzurAek~en, so daft nun die Vorbe- 
dingungen erffillt sind, um aueh in Bonn kfinftig 
in experimenteIlen Riehtungen arbeiten zu kSn- 
nun, denen ja die Gegenwart und die Zukunft 
haupts~ch]ieh gehSren. Alle 5_nderungen waren 
als ein mehr oder wenlger kurzes Prov isorium 
gedach% das es ermSglichen sol]re, durehzuha]ien, 
bis endlleh einmal der dem jetzigen Instituts- 
direktor in siehere und baldige Aussieht gestell~e 
Ban eines besonderen Botanisehen Institutes a~f- 
gefiihr~ .sein wiirde, ein such in Bonn unabweis- 
bares u'n.d allseits .an~rkanntes Be diirfnis, das an 
fast allen anderen d, eutsehen Universit/i~n liingst 
Befriec~i.gung efnn4en ha~. Der Weltkrieg mit 
allen seinen Folgen h,at abet  sehmerzlieherweise 
aueh diese Plane und Hoffnungen in ~eite ]{erne 
geriick¢, sofern nicht opferfreudige Hiincle sich 
linden, die bereit sind, zu fibernehmen, wozu ,der 
Staa{ naeh Gage der Binge ffir lange Zeiten ganz 
augers~ande sein dfirfte. 
Zoologie. 
Von Prof. Dr. Rich,ard Hesse, Bon~< 
Als vet einem Jahrhundert die UnNersit~t 
Bonn gegriindet wurde, da herrschten andere An{- 
fass,ungen fiber die Art und Weise, wie Zoologie 
ge]ehrt ~erden mfi, sse und was fiir HilfsmitteI da- 
zu notwendig aeien. Die Kenn~nis der Tier- 
formen, d ie in immer die Grundlage ffir die zoo- 
]ogisehe Wissensehaft b]eiben muB, war damals 
Se]bstzweek; sie bi]d.ete -das Gebiiude der da- 
maligen Tierkunde, w~hrend' sie jetzt das Funda- 
men~ darstel]% worauf sieh der Ban der ver- 
gleichenden Anatomie und Physiologie, der 0ko- 
togie, der Abstammungs- und Vererbungslehre, 
der expdrimente]len Diotogie erhgbt. 
So erseMen denn als erstes Erfordernis far 
den Unterrieh% ein Museum, und den Grurrdstoek 
dsffir biMete eine Sammlung yon 221 ausge- 
stopften Tieren, die als Rest des ffii'stbisehSfliehen 
Naturalieukabinet~s im Poppelsdorfer SehloB 
aufbewahrt wurden. Diesen Grnnds~oek naeh 
Kriiften zu mehren, muBte denn aueh eine der 
Hauptaufgaben der ersten Professoren der Zoo- 
logie sein. Sie haben sleh dleser Aufgabe mit 
grol]em Eifer und gatem Erfolg entledigt, so dab 
das Museum nach ftinfzigjiihrigem Bestehen 
611 S[i~getiere, 2375 ¥5ge], 954 l~eptilien und 
Amphibien,, 2876 Fisehe, 20 441 ~[olrusken, 
34 236 Insekten und 1664 Krebse und Spinaen- 
tiere enthielt. 
Die Stiitte des Unterr~chts fiir fortgeschritte- 
nere Studentea war n icht wie heute e½ zool0gl- 
sches Insdttit, das mit Arbeitsr~umen, Bibliothek 
un.d I=[ilfsmitteln der Untersuchungstechnik aus- 
gestat*et ist, sondern .ffir die gesamten atur- 
wissenschaftlichen F~cher gemeinsam das natur- 
